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 جتريد البحث 
و  هو  البحث  هذا  من  أحوال الغرض  املناسبة صف  التعليم  وطرق  العربية  نوع هباملفردات  ا. 
اللغة  مفردات   . النوعى  الوصفى  البحث  من  النوع  هذا  املكتىب.  البحث  هو  البحث  هذا 
لرتكيب اجلمل العربية املفيدة،  اة أساسيةالكلمات العربية الىت تكون أدالعربية هى جمموعات 
طرق  أنواع  هناك  وتكون   . وحرف  وفعل  اسم  أقسام  ثالثة  إىل  تنقسم  العربية  املفردات  فأما 
تناسب  الىت  تعليم بالتعليم  منها هذه كيفيات  الطالب  على  العربية  التقليد املفردات  طريقة 
طريقة عرض و   ،الكلمات املتقاطعة طريقة لغزو  )Method Memorization-Mimicy) واحلفظ
طريقة اإلشارة العملية، وطريقة القواعد والرتمجة، و (Flash Card)البطاقات املصورة ابللحظة 
املباشرة العربية     .والطريقة  املفردات  تعليم  ىف  الطرق  هذه  تنفيذ  ي  يقصدوبواسطة  كون أن 
وممتعني  متحمسني  تعلمها الطالب  و حىت يىف  عليهم حفظها  اإلتصال  استخدامهاسهل   ىف 
 .والكتابة
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan hal ihwal kosa kata-kosa kata Bahasa 
Arab dan metode pembelajarannya yang relevan. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
pustaka (Library Research) dengan pendekatan deskriptif  kualitatif. Mufradat bahasa 
Arab adalah kumpulan kata-kata bahasa Arab yang menjadi alat utama untuk 
menyusun kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Adapun jenis kata/mufradat dalam 
bahasa Arab terbagi tiga yaitu isim (kata benda dan sejenisnya), fi’il (kata kerja), dan 
harf (preposisi). Terdapat beberapa jenis metode yang relevan dalam pembelajaran 
mufradat yaitu, metode min-mem, metode flash card, metode teka-teki silang, metode 
unjuk kerja, metode qawaid tarjamah, dan metode langsung. Metode-metode tersebut 
dapat dipilih sebagai alternatif untuk membelajarkan mufradat bahasa Arab sesuai 
dengan tingkat kemampuan dan kondisi psikologis peserta didik. Melalui penerapan 
metode-metode tersebut peserta didik diharapkan dapat mempelajari mufradat 
bahasa Arab dengan penuh semangat dan rasa senang sehingga mereka mudah 
menghafalkannya dan menggunakannya dalam berkomunikasi dan menulis. 
 الكلمات األساسية 
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 مقدمة
داة من أدوات االتصال لإلنسان. والسلوك الكتساب أو إتقان اللغة يتحقق بطريقتني، أاللغة هي 
بطريقة الوعى يتحقق من خالل تعلمها كلغة اثنية أو أجنبية طريقة الوعي و طريقة غري الوعي. إتقان اللغة 
مثل اللغة العربية لإلندونيسيني، وإتقان اللغة بطريقة غري الوعى يتحقق من خالل البيئة اإلنسانية الىت يعيش 
 حيث تكون هلم هذه اللغة هى اللغة األوىل أو اللغة األم، معينة  فيها أانس كثريون يتعاملون ابستخدام لغة
(. اللغة العربية هي احدى اللغات 2017 ،)نتسري فيمارس اإلنسان اللغة األم منذ طفولته حىت كربه بغري وعى
جتاه من اإلندونيسيني. فمن الضرورة هلم دراسة عناصرها األساسية كطريقة  كثريوناألجنبية اليت يتعلمها ال
لى كل عي احدى عناصر اللغة اليت جيب مفردات. املفردات هعنصر إتقاهنا، ومن عناصر اللغة الضرورية 
اجلمل  لرتكيب  أداة  املفردات  ألن  لإلندونيسيني،  العربية  األجنبية كاللغة  اللغة  السيما  اتقاهنا  لغة  أية  متعلم 
(. إتقان املفردات اجليد سيساعد املتعلم 2011 وا موان، ) اإلنسان ضا ن أغر التعبري ع لقصداملتنوعة من اللغة 
ىف  األربع  اللغوية  املهارات  إتقان  إىل  وستؤديه  سهال،  األجنببية  منيف تعلم اللغة  فمن  ،الوقت  مدة قصرية 
يفهم  وال  املفردات  بدون  شيئا  أحد  يكّلم  ال  إذن  املفردات،  إتقان  قلة  األجنبية  اللغة  إتقان  صعوبة  أسباب 
ال يكتب شيئا بدون املفردات، لذلك كان طالب أية لغة ىف وأيضا املفردات  دونب شيئا ما يقرؤه ويسمعه
حاجة كبرية إىل إتقان املفردات الكثرية، وىف حتقيق هذا الغرض حيتاج الطالب اىل مساعدة معلم اللغة املتأهل 
يم املفردات العربية (. تعل2011مستقيم،) املفرداتتلك تعليم بابستخدام  طرق مناسبة  لتطوير مفرداته عاجال
متنوعة  طرق  أن له  علينبغى  إتقاهنم  تطوير  ىف  املتعلمني  ملساعدة  املعلم  التقليد مثل  يهايستخدمها  طريقة 
طريقة اإلشارة العملية، وطريقة عرض البطاقات املصورة ابللحظة و   ،الكلمات املتقاطعة طريقة لغزو واحلفظ 
   .رةوطريقة القواعد والرتمجة، والطريقة املباش
 منهج البحث
املكتىب البحث  هو  البحث  خالل . و(Library research) نوع  من  بياانته  معاجلة  تتم  حبث  هي 
 (.2011وتيمينا، )  عن املراجع الىت هلا صلة ملشاكله من الكتب واجملالت والصحائف واملالحظات حليلالت
ى ال أهذا النوع شعبة من مداخل البحث الوصفي النوعي ملا فيه بياانت يتم مجعها يف شكل وصفى فقط 
اإلختبار إىل  حيتاج  حبثى  فرض  فيه  ينتج  (.2013دانيم، ) يوجد  الذي  البحث  إجراء  هو  النوعي  البحث 
وجماالته ظواهر واقعة، سواء كانت  (.2018 ماليونج،) بياانت وصفية يف شكل الكلمات املكتوبة أو املنطوقة
  مصدر أويلنيقسم ينقسم اىلمصدر البياانت و(. 2018 ماليونج،) ظواهر طبيعية أو ظواهر هندسة بشرية
الىت حتلل فيها الكلمات واجملالت العلمية الكتب املصدر األساسي من هو  . فاملصدر األويليومصدر اثنو 
الثانو  واملصدر  تعليمها،  وطرق  األولية.  يالعربية  املصادر  وتقوية  الستكمال  اإلضافية  البياانت  مصدر  هو 
حممد، ) قة ابلكلمات أو املفردات العربية وطرق تعليمهاا عالهلراء الىت وأما املصادر الثانوية هي املقاالت واآل
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األشياء  مث طريقة مجع البياانت هلذا البحث هى طريقة التوثيق، أي البياانت البحثية جتمع من خالل (.2013
وأما طريقة حتليل البياانت املستخدمة  (.0162 أريكونتو،) مصادر البينات الىت قد سبق ذكرهاىف املكتوبة 
عرضها و فيه فهى طريقة حتليل البياانت الوصفية النوعية الىت تتكون من ثالث مراحل مرتتبة، حتديد البياانت 
استنتاجهاو  أو  حت (.2019 عثمان،) استدالهلا  من  و الغرض  األولية  البياانت  ابختيار  القيام  البياانت  ديد 
وترك بعض السجالت الىت ليس هلا  البياانت املتساوية طريقة تقليل متكاثرةعلى لبحث ابالثانوية املناسبة 
 البياانت مرتتب معقول من البحث. و الغرض من عرض البياانت القيام بوصف سردي  كيزرت عالقة واثقة ل
 ستنتاج البياانت القيام بتقدمي نتائج حبثية. احملددة. والغرض من ا
 وصف املفردات العربية 
هلم من الضرورة فمن اإلندونيسيني.  كثريوناللغة العربية هي احدى اللغات األجنبية اليت يتعلمها ال
أحوال املفردات العربية كأساس رئيسى لرتكيب اجلمل العربية الىت تستخدم كأداة اتصالية بني الشعوب معرفة 
ليسهل هبا  هي   عليهم  الناطقني  العربية  اللغة  مفردات  والكتابة.  النطق  ىف  واستخدامها  وحفظها  فهمها 
العربية  املفردات  معني،  معىن  هلا  الىت  العربية  األحرف  فيها  ترتكب  العربية جمموعات  الكلمات  أيضا  تسمى 
استخدامها  مت  إهنا كلمة  تقال  أن  أيضا  فيمكن  غريه،  مع  لالتصال  لغتها  شخص  يبىن  املفردات  هذه  ومن 
املفردات هي احدى العناصر اهلامة يف اللغة  (.2011 مصطفى،) يف بناء اجلمل حيث يكون هلا معىن معني
اللغ العناصر  إليها  حيتاج  أساسيا  عنصرا  تكون  تراكيبحيث  استكمال  ىف  األخرى  لغة   هاوية  تكون  حىت 
اتصالية بني الناس. إن ثراء املفردات اللغوية لشخص يشري إىل ذكائه ومهارته ىف لغة ما وإنه حر ىف استخدام 
   (.2013 عبد احلميد،) تلك اللغة ابلطالقة شفواي أو كتابيا
هى الكلمة الىت سم فاال (.2018نورى،) سم وفعل وحرفاتتكون املفردات العربية من ثالثة أنواع، 
ابلزمان مقيدة  ليست  واستخدامها  خاص  معىن  الكلمات 2009)دحداح،  هلا  فيها كل (.  يدخل  االمسية 
األلف  اخلفض والّتنوين و دخْول(. لالسم عالمات وهي 2020، )صقر شيئ ىف العامل عاقال وغري عاقل
واإلضافة )اْل(  هذه (. 2007)نعمة،  والالم  وعدد  خاصة  االسم  علي  تدخل  الىت  الكلمات  هو  واخلفض 
الكلمات قليل وهو ِمن وإىل وعن وعلى وىف ورّب والباء والكاف والالم وتسمى أيضا حروف اجلر. والتنوين 
هى احلركات األخرية الىت تتكون من ثالثة أنواع فتحتني وكسرتني وضمتني، وهذه احلركات تدخل على اسم 
احلرف الذى يدخل على ى بل التنوين ليست من االسم املمنوع من الصرف. واأللف والالم هالنكرة الىت تق
اسم فإذا دخل عليه يكون االسم معرفة. واإلضافة هو تركيب الكلمتني او أكثر الذى له معىن واحد مثل 
 . ( 2020، )صقر ِكَتاُب الطَّاِلِب وقَ َلُم الرََّصاِص وِغطَاُء الرَّْأسِ 
االسم بنسبة عدده ينقسم اىل ثالثة أقسام املفرد واملثىن واجلمع، اسم املفرد يدل على معىن واحد 
يدل على معىن اثنني بزايدة األلف والنون ىف حالة الرفع مثل ِإْنَساٌن وَمْرأٌَة وِكَتاٌب وَمْدَرَسٌة. واسم املثىن مثل 
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ُمْسِلمنْيِ  و نون ىف حالة النصب واجلّر مثل ُمْسِلَمَتنْيِ مسلمان و قلمان و كتاابن وزايدة الياء وال ومسلمتان 
. واسم اجلمع يدل على معىن ثالثة فأكثر وهو ينقسم اىل ثالثة أقسام مجع املذكر السامل  و قَ َلَمنْيِ و ِكَتاَبنْيِ
يف دة و مجع املؤنث السامل ومجع التكسري،  فجمع املذكر السامل يدل على معىن ثالثة رجال فأكثر بعد زاي
وُمْؤِمنُ ْوَن وَساِجُدْوَن وُمَعلُِّمْوَن  والياء والنون ىف حالة  ُمْسِلُمْونَ صورة مفرده ابلواو والنون ىف حالة الرفع مثل 
مثل  واجلّر  و النصب  نساء ُمْؤِمنِ ُمْسِلِمنْيَ  ثالثة  معىن  على  يدل  السامل  املؤنث  ومجع   . وُمَعلِِّمنْيَ وَساِجِدْيَن  نْيَ 
َفاٌت . ومجع التكسري آ لف والتاء ىف بعد زايدة األ خر صورة مفرده مثل ُمْسِلَماٌت وُمْؤِمَناٌت وُمَوظََّفاٌت وُمِضي ْ
فراده مثل ُكُتٌب وُرُسٌل وُرُجٌل وأَْرُجٌل وَرَساِئُل وَكَواِكُب أصلها إ صورة ري يدل على معىن ثالثة فأكثر بعد تغي
  . (2018 )نورى، وَكوَْكبٌ  ِكِتاٌب وَرُسْوٌل وَرُجٌل ورِْجٌل ورَِساَلةٌ 
خره اىل قسمني مها املعرب واملبىن. فاملعرب هو االسم الذى يتغري أخره أوينقسم االسم بنسبة تغري 
وأَقالٌم وُمَدرٌِّس وطَاِلٌب، واملبىن هو االسم الذى  وَمْدَرَسةٌ معهٌد ِكَتاٌب و الختالف العومل الداخلة عليه مثل  
اليتغري أخره وهو اسم اإلشارة و اسم املوصول و الضمائر واسم االستفهام واسم الشرط. اسم اإلشارة هو 
اسم يدل على معىن اإلشارة اىل شئ قريبا أم بعيدا وكلماهتا هى هذا وهذه وهذان وهتان وهؤالء للقريب، 
نك واتنك وأولئك للبعيد. واسم املوصول هو اسم يدل على معىن التواصل بني الكلمات وذلك وتلك وذا
قة املعىن ولكن الجيوز هلا ان تتقارب مباشرة اال أن يواصلها اسم املوصول  وكلماهتا هو الذى اللىت هلا عال
و مُهَا و ُهْم  ُهوَ ماهتا  لذان واللتان والذين. و الضمائر هى كلمات تذكر لتبديل أمساء األشياء وكلالوالىت و 
ََنُْن  َأاَن   و  أَْنُُتَّ  و  و أَنْ ُتَما  أَْنِت  و  أَنْ ُتْم  و  أَنْ ُتَما  و  أَْنَت  و  ُهنَّ  و  مُهَا  و  ِهَي  ُه و  وِإايَّ املنفصل  الرفع  لضمري 
ُكمْ  وِإايَّ ُكَما  وِإايَّ َك  وِإايَّ ُهنَّ  وِإايَّ مهُِا  وِإايَّ َها  وِإايَّ ُهْم  وِإايَّ مُهَا  لضمري وِإايَّ اَن  وِإايَّ َى  وِإايَّ ُكنَّ  وِإايَّ ُكَما  وِإايَّ ِك  وِإايَّ  
و    و   ُكَما  و   ِك  و   ُكْم  و   ُكَما  و    َك  و   ُهنَّ  و     ُهَما  و      َها  و   ُهْم  و    ُهَما  املنفصل،       ُه  و    َنا النصب  و    ْى  ُكنَّ 
و اسم يدل على السؤال وهو َما و َماَذا وَمْن و أْيَن و َكْم واسم االستفهام ه . (2013 رفيق،) لضمري املتصل
و َكْيَف و َمىَت، واسم الشرط هو اسم يواصل اجلملتني املتالزمتني ومها اجلملة الشرطية و مجلة جواب الشرط، 
َن و  َفَما و َمىَت و إَذا و إْذ و أايَّ ُثَماوكلمات اسم الشرط هو َما و َماَذا وَمْن و أيْ َنَما و َكي ْ ، )صقر  َمْهَما و َحي ْ
2020) . 
الذكر  معىن  على  يدل  اسم  هو  واملذكر  ومؤنث،  مذكر  قسمني  اىل  جنسه  بنسبة  االسم  ينقسم  و 
ٌد وُمَدرٌِّس وَزْيٌد وِدْيٌك واجملازي مثل ُكْرِسيٌّ وقَ َلٌم وِكَتاٌب وَمْكَتبٌ حقيقيا و جمازاي، فاحلقيقى مثل   .طَاِلٌب وحُمَمَّ
اَجٌة واجملازي اسم يدل على معىن االمرأة حقيقيا وجمازاي، فاحلقيقى مثل واملؤنث هو  طَالَِبٌة وِهْنٌد وبَ َقَرٌة وَدجَّ
ْوَرٌة وحَمَْفظٌَة وِمْكَنَسٌة و ِكَتابَةٌ   . (2002)قبش،  مثل َمْكتَ َبٌة وممَْسَحٌة وَسب ُّ
ه  الىت  ووالفعل  متقيدتالكلمات  العمل  معىن  على  للفعل اب ةدل  واستقباال،  وحاليا  ماضيا  لزمان 
اِكَنِة مثل َقْد قَاَم الَّرُجُل وَسيَ ُقْوُم الرَُّجُل وسَ  نْيِ وَسْوَف واَتُء التَّاْءنِْيِث السَّ ْوَف عالمات خاصة وهو َقْد والسِّ
ْمَرأَةُ  ااْلِ وقَاَمْت  الرَُّجُل  د، (2002 )الغالييين، يَ ُقْوُم  األفعال  التتبع  العالمات  بل  هذه  أفعال ائما  هناك  كان 
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منها. احلاىل  خالية  الزمان  يتقيده  الذى  والفعل  املاضى  الفعل  يسمى  املاضى  الزمان  يتقيده  الذى  والفعل 
يسمى الفعل املضارع  والفعل الذى يتقيده الزمان املستقبل يسمى الفعل األمر. فالفعل املاضى هو الفعل 
أو  وله  املاضي  الفعل  أو  العمل  على  يدل  ومخاسى الذي  ورابعى  ثالثى  وهو  أنواع  أربعة  اىل  تنقسم  زان 
وسداسى فللثالثى ثالثة أوزان وهو َوفَ َعَل وَفِعَل وفَ ُعَل وللرابعى أربعة أوزان وهو أَفْ َعَل وفَ عََّل وفَاَعَل وفَ ْعَلَل 
وللسدا وتَ َفعََّل  وتَ َفْعَلَل  وتَ َفاَعَل  واِنْ َفَعَل  اِفْ تَ َعَل  وهو  أوزان  مخسة  ِاْستَ ْفَعَل وللخماسى  وهو  أوزان  مخسة  سى 
وله  احلايل  الفعل  أو  العمل  على  يدل  الذي  الفعل  هو  املضارع  والفعل  َلَل.  واِفْ َعن ْ واِفْ َعَللَّ  واِفْ َعوََّل  واِفْ َعْوَعَل 
يَ ْفَعُل  وهو  أوزان  ثالثة  فللثالثى  وسداسى  ومخاسى  ورابعى  ثالثى  وهو  أيضا  أنواع  أربعة  اىل  تنقسم  أوزان 
ويَ ْفُعُل وللرابعى أربعة أوزان وهو يُ ْفِعَل ويُ َفعُِّل ويُ َفاِعُل ويُ َفْعِلُل وللخماسى مخسة أوزان وهو يَ ْفَتِعُل  ويَ ْفِعلَ 
َفِعُل ويَ تَ َفاَعُل ويَ تَ َفْعَلُل ويَ تَ َفعَُّل وللسداسى مخسة أوزان وهو َيْستَ ْفِعُل ويَ ْفَعْوِعُل ويَ ْفَعوُِّل ويَ ْفَعلَ  . لُّ ويَ ْفَعْنِللُ ويَ ن ْ
والفعل األمر هو الفعل الذي يدل على العمل أو الفعل املستقبل وله أوزان تنقسم اىل أربعة أنواع أيضا وهو 
وهو  أوزان  ثالثة  فللثالثى  وسداسى  ومخاسى  ورابعى  وهو اِ  ثالثى  أوزان  أربعة  وللرابعى  واُفْ ُعْل  واِْفِعْل  فْ َعْل 
مخ وللخماسى  وفَ ْعِلْل  وفَاِعْل  وفَ عِّْل  وللسداسى أَْفِعْل  وتَ َفعَّْل  وتَ َفْعَلْل  وتَ َفاَعْل  واِنْ َفِعْل  اِفْ َتِعْل  وهو  أوزان  سة 
 . (2020، )صقر مخسة أوزان وهو ِاْستَ ْفِعْل واِفْ َعْوِعْل واِفْ َعوِّْل واِفْ َعَللَّ واِفْ َعْنِللْ 
فاحلرف ال يتم معناه إال مع غريه من  .( 2002)الغالييين، وأما احلرف فهو ما دل على معىن يف غريه
ىف  تدخل  الىت  احلروف  جمموعة  أقسام،  ثالثة  إىل  احلرف  وينقسم  الفعلية،  الكلمات  أو  االمسية  الكلمات 
االسم خاصة وهى حروف اجلر و القَسم و حروف النداء و إّن مع أخواهتا، وجمموعة احلروف الىت تدخل 
النصب وقْد والسني وسوف، و جمموعة احلروف الىت تدخل ىف الفعل خاصة وهى حروف اجلزم و حروف 
 .   (2002)قبش،  ىف االسم و الفعل وهى حرف النفى وحرف اإلستفهام وحرف التفسري وحروف العطف
 تعليم املفردات العربيةبطرق التعليم املناسبة 
احد هي  العربية  من  ىاللغة  العديد  يتعلمها  اليت  األجنبية  من فدونيسيني. اإلناملسلمني اللغات 
اللغةالضرور  هذه  ملعلمي  تعليمه  ة  هبا    ادراسة كيفية  الناطقني  امل  السيمالغري  املفردات  تعليم   ناسبة كيفية 
حفظها  ىف  املتعلم  ىف ملساعدة  استخدامها  يستطيع  وكتابتها. العربية نطقحىت  طرق  بعض فهناك وقراءهتا 
 )Method Memorization-Mimicy) العربية  وهى طريقة التقليد واحلفظتعليم املفرات بمتنوعة ممتعة مناسبة 
طريقة اإلشارة و( ash CardFlطريقة عرض البطاقات املصورة ابللحظة )و   ،الكلمات املتقاطعة طريقة لغزو 
م املفردات العربية وميكن يهذه الطرق مناسبة اتمة لتعل .العملية، وطريقة القواعد والرتمجة، والطريقة املباشرة
 .أن توفر للطالب فهًما سريًعا ألن كلها طرق ممتعة. هذه الطرق ستبني ما يلى واحدة فواحدة
    )Method Memorization-Mimicy) طريقة التقليد واحلفظ .1
 خطوات تنفيذ هذه الطريقة فيما يلي:
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 . سيتم تدريسها واحدة فواحدة بطالقة وفصاحةيقرأ املعلم املفردات اليت  .أ
 . يقلد املتعلمون كلمات معلمهم مراراً وتكراراً حىت حيفظوها .ب
املفردات الىت قد سبقت قراءهتا مع املعلم  ذكرل ايقوم املعلم ابإلشارة إىل بعض الطالب عشوائي .ت
 عليها.  الطالباتقان للتحقق من 
إذا .ث أخرى  مفردات  إىل  التحول  للمعلم  مت   ميكن  الىت  السابقة  املفردات  اتقنوا  قد  الطالب  كان 
  تعلمها.
  (.2020)عفيفة  يعطي املعلم االستنتاج من األنشطة التعليمية اليت مت القيام هبا .ج
والضمري الرئيسى من هذه الطريقة ابلنظر إىل خطوات تدريسها هو أن تكون قراءة املعلم واضحة 
أن الطالب قد على املفردات العربية مرارا وتكرارا حىت يتأكد املعلم من وفصيحة ويقلد الطالب قراءة املعلم 
ا حيفظ  أن  بعد  إال  اجلديدة  املفردات  تعليم  إىل  املعلم  يتحول  فال  الىت حفظوها،  املفردات  مجيع  لطالب 
    .يتعلموها
 ( Flash Cardطريقة عرض البطاقات املصورة ابللحظة ) .2
)طريقة  ابللحظة  املصورة  البطاقات  على  (Flash Cardعرض  العربية  املفردات  تعليم  طريقة  هي 
لكى  الطالب  على  تقدميها  مت  اليت  ابملادة  تتعلق  البطاقات  على  املوجودة  الصور  الصور.  بطاقات  شكل 
الىت  املفردات  معاىن  يكتبوا  أن  ابللحظة او أر قد يستطيعوا  حياول . (2012سيسيب،) صورها  ذلك  بعد  مث 
 دام كل كلمة وجدوها من الصور. الطالب أن يركبوا اجلمل البسيطة ابستخ
 فخطوات تنفيذ هذه الطريقة هي:
 يقوم املعلم إبعداد صور مطابقة للمادة مع األشياء احملتاجة إليها ليتم لصق الصور على السبورة. .أ
حيضر املعلم أوراقا حتتوي على كلمات توضيحية تطابق الصور اليت قدمها املعلم أمام الطالب  .ب
 ابللحظة.
وهو   .ت بدورهم،  الطالب  املفردات  أيقوم  يتلو  الطالب  ابحد  بشكل   لصور املطابقة  لآلخرين 
   ليكتبوها. صحيح ودقيق ىف جمموعات صغرية أو جمموعة كبرية
واحدة  .ث شفهًيا  عليهم  املقدمة  الصور  إيل  ابالنظر  العربية  الكلمات  حفظ  الطالب  على  جيب 
 فواحدة 
 ور املطابقة بشكل صحيح يلصق الطالب الكلمات العربية مع الص .ج
  (2010)أرشد،  التنفيذ األخري هو اإلختبار على شكل أسئلة كتابية للطالب  .ح
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 طريقة لغز الكلمات املتقاطعة .3
ف فيها  الطريقة  هذه  اللعبة،  طرق  من  شعبة  هي  املتقاطعة  الكلمات  مربع الغز  شكل  على  رغات 
ستقيمة بكتابتها حرفا فحرفا. فلذلك ، يعد إمالء حتتاج إىل إمالئها ابلكلمات العربية املطابقة متنزلة و م
للغاية،  ممتًعا  أمرًا  املتقاطعة  غري والكلمات  بطريقة  الشائعة  املفردات  لتذكر  مفيًدا  هللا، عمد كونه  )خليل 
2012 .) 
  :خطوات تنفيذ لعبة لغز الكلمات املتقاطعة وهي
 للطالب أمام الفصل، مث خيربهم كيف يلعبوهنا.املعلم أواًل لعبة لغز الكلمات املتقاطعة  يوضح .أ
 يقوم املعلم بتقدمي الكلمات املتقاطعة حسب املادة اليت سيتم تدريسها. .ب
بعد إعداد املادة، يقوم املعلم بتقدمي منوذج األسئلة وأجوبتها من الكلمات العربية الىت ستمأل  .ت
 . رغات املربعةاىف الف
الكل  .ث لغز  على  اإلجابة  تكون  أن  اسم ميكن  من  املتقاطعة  خيتلف أ مات  ابلطبع  وهذا  فعل.  و 
عن لغز الكلمات املتقاطعة الالطنية ألن املفردات العربية هي الكتاابت املتصلة ال ميكن فصل 
 . حرف من حروف أخرى
السبورة  .ج على  مكتواًب  إذا كان  رمبا  ولكن  السبورة  على  املتقاطعة  الكلمات  لغز  املعلم  يكتب 
سيستغرق وقًتا طوياًل، فسيكون ذلك فعااًل إذا كانت الكلمات املتقاطعة قد كتبت سابقًة على 
ورقة كبرية حيث تُعرض على السبورة عند التدريس. جيب على مجيع الطالب إمالء الفارغات 
 عة على ورقة لغز الكلمات املتقاطعة. املرب
عمل لغز الكلمات املتقاطعة الىت تتضمن أسئلة  .ح بعد أن ينهي الطالب السؤال، يُطلب منهم 
 وأجوبة. وإن مل يكن الوقت كافًيا، فسيتم حل لغز الكلمات املتقاطعة يف املنزل.
نفس الفصل لتفتيشها وتقدمي ب ىف طالبني اليف االجتماع التايل، تبادل نتائج األلغاز املتقاطعة  .خ
 هبا. اصحأاالقرتاح لإلصالحات، مث بعد ذلك أعيدت إىل 
  تقومي ألغاز متقاطعة من قبل املعلم. .د
يقدم املعلم التعليقات والتوضيحات حول واجبات الطالب برمتها من الكلمات املتقاطعة اليت  .ذ
 . (2012 ميديكاوايت،) قد أجاهبا الطالب
الطريقة يرجى من الطالب أن حيفظوا املفردات العربية كثريا من الكلمات الىت وجدوها وبواسطة هذه 
 ىف لعبة لغز الكلمات املتقاطعة وخاصة عندما عرفوا األجوبة الصحيحة من املعلم.
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 طريقة اإلشارة العملية  .4
مباشر أو من طريقة اإلشارة العملية هي طريقة التدريس من خالل إظهار عملية معينة إما بشكل  
خالل استخدام وسائط تعليمية ذات صلة ابملادة اليت تتم دراستها، سواء كانت فعلية أو مقلدة مصحوبة 
 بتفسريات شفهية. 
 خطوات تنفيذ طريقة اإلشارة العملية يف تعليم املفردات العربية هي:
الشي .أ إىل  ابإلشارة  واحدة  بتلفيظ كلمة  شفهًيا،  املادة  تقدمي  يف  املعلم  وبعد يبدأ  الصورة،  أو  ء 
 ذلك يقلدها الطالب عدة مرات حىت يصح نطقها ويفهمون معانيها.
املعىن،  .ب فهم  ىف  وإما  النطق  يف  إما  املقدمة،  املادة  أتقنوا  قد  الطالب  أبن  املعلم  يشعر  أن  بعد 
من  تطلب  اليت  القراءات  من  نصا  املعلم  يقدم  مث  املدرسي.  الكتاب  فتح  الطالب  من  يُطلب 
 هتا واحدا فواحدا.الطالب قراء
ويستمع  .ت فيديو،  أو  شريط كاسيت  يستخدم  أو  الفصل  أمام  العربية  القراءات  نص  املعلم  يقرأ 
 الطالب إىل اجلمل اليت يتم تشغيلها أو االنتباه إليها. 
 مث يُطلب من الطالب حماولة نطق اجلمل اليت مت مساعها.  .ث
  (.1997 وسف، ي ) اإلجابة على األسئلة أو التمارين يف املادة شفهًيا .ج
مب  املعلم  تلفيظ  بتقليد  تبدأ  الىت  الكالم  مهارة  الطريقة  هذه  ىف  الطالب  من  غري  ةشر ايطلب  أو 
مع  ةمباشر  العربية  القراءة  نص  ىف  تكون  الىت  العربية  املفردات  على  السمعية  التعليمية  الوسائل  ابستخدام 
، وىف وسط تنفيذ هذه الطريقة يقرأ الطالب نص القراءة العربية واحدا فواحدا، وىف عقبة احماولة فهم معانيه
يقة يرجى من الطالب إتقان هذه الطريقة إعطاء التقومي للطالب علي شكل شفهي. ومن خالل هذه الطر 
 . املفردات املستخدمة ىف املادة املقدمة الىت تصدر من نص قراءة لكثرة نطقها ومساعها طوال عملية التعليم
  طريقة القواعد والرتمجة .5
مهارة  تؤكد  وهى  تعليمها  خالل  من  وترمجتها  العربية  اللغة  قواعد  فيها  اشرتاك  هي  الطريقة  هذه 
وال والكتابة  املدارس .  رتمجةالقراءة  يف  األجنبية  اللغة  تعليم  يف  استخدامها  أكثر  الطريقة  هبذه  ويعرتف 
. وخطوات تنفيذ هذه الطريقة ىف عملية التدريس (2012)حنيفة،  اللغة العريةىف تعليم اإلندونيسية خاصة 
 وهى: 
يف البداية قام املعلم بتدريس قواعد اللغة العربية من عناصر علم النحو والصرف الواردة ىف نص  .أ
 القراءة العربية. 
 يبني املعلم مع الطالب لكل كلمة واردة ىف نص القراءة عناصر َنوها وصرفها.  .ب
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 يرتجم املعلم مع الطالب لكل كلمة واردة ىف نص القراءة معانيها.  .ت
)روبيىن، القراءة قراءة صحيحة عند النحو والصرف ويرتمجوهنا إىل اللغة الوطنية يقرأ الطالب نص  .ث
2020 .) 
صحيحة   عربية  قراءة  نص  الطالب  فيقرأ  معانيها،  مع  العربية  القراءات  مهارة  تؤكد  الطريقة  هذه 
يرتمجوها. وبواسطة تنفيذ لفهمهم عن حمالت إعراب كلماهتا وبنياهتا، وىف نفس الوقت يستطيع الطالب أن 
عملية  ىف  املقدمة  القراءة   نص  ىف  املوجودة  الكلمات  أكثر  حيفظوا  أن  الطالب  من  يرجى  الطريقة  هذه 
  التعليم.
 الطريقة املباشرة  .6
الطريقة املباشرة هي الطريقة الىت تعرض فيها مادة اللغة األجنبية حيث يستخدم املعلم اللغة العربية  
استخدامة مباشر  الطالب  دون  على  يصعب  هناك كلمات  إذا كانت  التدريس.  عملية  يف  أخري  لغة  أي 
   (. 1997 يوسف، ) ، والتظاهر، والوصف، وما إىل ذلكشاراتيفهم املعلم الطالب ابستخدام اإلففهمها 
 خطوات تطبيق الطريقة املباشرة هي: 
لكائن أو صورة الكائن، وبعد يبدأ املعلم بعرض املادة شفوايً، قائاًل كلمة واحدة ابإلشارة إىل ا .أ
 . ذلك يقلده الطالب عدة مرات حىت يصح نطقهم للمفردات وفهم معانيها
مثل: أ، هل، قدم املعلم األسئلة مع أجوبتها ابستخدام أدوات اال .ب ين، وما إىل ذلك أ ستفهام 
 حسب املادة اليت مت عرضها. 
فهم  .ت يف  أو  النطق  يف  سواء كانوا  املعروضة،  املواد  أتقنوا  قد  الطالب  أبن  املعلم  يشعر  أن  بعد 
تقليد ويطلب من الطالب  املادة قرأي علمدرسي. فاملاملكتاب الاملعىن، يطلب من الطالب فتح 
 . ابلتناوب تهقراء
 سى. الدرايف الكتاب الىت تكون عن األسئلة أو التمارين  ب الطالب شفواييجي .ث
 . يتم إعطاء القراءة العامة اليت توافق على مستوى قدرة الطالب .ج
 . بغري عمداملتنوعة لقصد زايدة مفرداهتا اجلمل القصرية عن عرب الطالب ي .ح
 . (2020 ،خالقالطالب قواعد اللغة بشكل بسيط )يبني املعلم على  .خ
ية التعليم واليؤذن فيها الطالب ىف هذه الطريقة يستخدم املعلم اللغة العربية كلغة اتصالية ىف عمل
استخدام اللغة األخرى دون اللغة العربية. فيحفظ الطالب املفردات العربية بواسطة استخدام هذه الطريقة 
 لسماعها مرارا والنظر إىل الكائنات املقصودة من تلك الكلمات وممارسة نطقها مرارا. 
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 اخلالصة
تتعلق   الىت  السابقة  البياانت  الكاتبفمن  يقدم  العربية  املفردات  بتدريس  تناسب  الىت   ان ابلطرق 
 اخلالصة فيما يلى:
ضرور  .1 جزء  وهي  ابملعىن   جاءت  الىت  العربية  احلروف  من  جمموعة  هي  العربية  عناصر  ياملفردات  من 
تتكون املفردات العربية من ثالثة أقسام، و هي اسم و فعل اجلمل من اللغة.  ركبت اللغة وبواسطتها 
  .وحرف
املناسبة  .2 التعليمية  واحلفظ،بالطرق  التقليد  طريقة  هي  العربية  املفردات  البطاقات و  تعليم  عرض  طريقة 
و  ابللحظة  والرتمجة، املصورة  القواعد  وطريقة  العملية  اإلشارة  وطريقة  املتقاطعة،  الكلمات  لغز  طريقة 
إىل  الطالب  ستؤدى  الطرق  هذه  املباشرة.  والتسه التمتعوالطريقة  العربية  املفردات  تعلم  عليهم يىف  ل 
 ها ىف االتصال. تطبيقحلفظها و 
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